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O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a importância que o Programa de Monitoria 
Acadêmica – PROMAC de filosofia do Direito, tem para a nossa formação jurídica. O presente 
tema foi escolhido a partir das indagações dos alunos quando informados sobre estudar 
Filosofia do Direito e iriam ter ainda, monitoria desta disciplina. Certamente alguns 
questionamentos surgem ao aluno do curso de Direito quando informado de que uma das 
disciplinas que vai estudar chama-se Filosofia do Direito, talvez se pergunte: O que é a 
filosofia do Direito? Para que irá servir para a área jurídica? Para que estudar Filosofia no curso 
de Direito? A resposta é simples, a filosofia nos induz a pensar, nos mostra novos horizontes e 
muda nossa visão de mundo, a Filosofia do Direito envolve tudo isso e nos dar uma ideia mais 
aprofundada sobre o que é o Direito, e no âmbito jurídico não é diferente, estudar Filosofia do 
Direito, e aplica-la na área irá nos ajudar bastante para sermos juristas melhores no futuro. O 
objetivo da Monitoria de Filosofia do Direito é basicamente isso, mostrar de forma clara, 
objetiva e tendo como metodologia nos encontros, métodos simples, como linguagens claras e 
livros que facilitem a fixação do conteúdo, e buscando mostrar que a Filosofia do Direito é uma 
disciplina fundamental para a área jurídica e irá nos ajudar bastante futuramente. Está sendo 
uma ótima experiência, ajudar os alunos e mostrar um pouco da minha experiência após estudar 
Filosofia do Direito. Os métodos utilizados na pesquisa, foram basicamente as opiniões dos 
alunos e do professor da disciplina, busquei saber suas respectivas opiniões sobre a monitoria, 
suas sugestões e busquei saber se ambos estavam satisfeitos com a monitoria e todos mostraram 
opiniões satisfatórias. O PROMAC vem mostrando bons resultados, é nítido no olhar e no 
semblante dos alunos o interesse que ambos tem de estudar Filosofia e sua nova visão sobre o 
que é Direito, e suas indagações que os fazem pensar e argumentar melhor, após os grupos de 
estudos, plantões tira-dúvidas, isso mostra que eles mudaram sua opinião sobre o porquê de 
estudar essa disciplina, e principalmente mostra que se eles continuarem tão sedentos para fazer 
indagações e buscar sempre pelo novo, eles serão juristas brilhantes no futuro. Logo, pode-se 
concluir que o PROMAC é uma grande ajuda para os alunos e traz consigo vários ensinamentos 
e experiências incríveis como a docência, que futuramente irão contar muito não só na minha 
carreira jurídica, mas também na carreira de quem participou da monitoria acadêmica. 
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